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maupun teknik penulisan, dan setelah membaca skripsi mahasiswa tersebut di
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Nama Mahasiswa : Adik Ariyanta
NIM : G 000080082
Program Studi : Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah)
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maka selaku Pembimbing, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah layak
diajukan untuk dimunaqasyahkan.
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Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
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Menyatakan bahwa skripsi yang saya buat ini benar-benar merupakan karya saya
sendiri. Skripsi ini bukanlah sebuah karya yang sebelumnya pernah diajukan
untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Di dalamnya tidak
terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali
secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan
saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya.





…"Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan, hanya kepada Allah kamu
semuanya kembali"... (Q.S. Al-Maidah (5): 48)
(Depag, 2002: 154)
.“Barang siapa bersungguh-sungguh, maka akan memetik hasilnya”
(Su’ud, 1994: 95)
ْ
“Engkau menginginkan keberhasilan tetapi tidak mau menempuh usaha-usaha





Karya tulis ini kupersembahkan untuk:
Ibu dan Ayahku. Keduanya adalah sosok paling tabah yang pernah kutemui.
Ibu… curahan kasih sayangmu selalu menyertai langkah-langkahku.
Ayah… ketegaranmu mencambuk semangatku.
Kakak…perjuangan hidupmu memberiku banyak inspirasi kehidupan.
Ibu, bapak, kakek dan nenek mertuaku. Perhatian kalian bagaikan orang tuaku
sendiri.
Kasih sayang kalian sangat berkesan di hati.
Istriku. Wanita yang perhatian dan penyabar dari Saptosari.
Kasih sayangmu slalu menemaniku, seakan menjadi udara segar di pagi yang
indah penuh berkah.
Segenap sahabat seperjuanganku di Ma’had Mardhatullah Al-Islamy Wonosari,
dan di mana pun saja.




Penyelenggaraan pendidikan, baik formal maupun non-formal harus dapat
memberi informasi dan pertanggungjawaban kepada publik tentang berbagai
aspek yang terkait dengan hasil dari proses pendidikan yang telah dicapai.
Informasi mengenai hasil dari proses pendidikan tersebut dapat diperoleh melalui
evaluasi. Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) merupakan bentuk
evaluasi hasil dari proses pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah dalam
rangka menentukan standar mutu pendidikan pada Sekolah Dasar secara nasional.
Hasil dari UASBN pada satuan pendidikan dapat digunakan untuk mengetahui
tingkat keberhasilan belajar siswa pada satuan pendidikan karena UASBN
dilaksanakan secara objektif, berkeadilan dan akuntabel. SD Muhammadiyah
Kemadang merupakan salah satu Sekolah Dasar yang berhasil dalam menghadapi
UASBN tahun pelajaran 2009/2010 serta dapat meraih prestasi yang tinggi.
Berdasarkan latar belakang di atas, maka menjadi penting untuk
melakukan penelitian faktor-faktor keberhasilan belajar siswa. Rumusan masalah
penelitian ini adalah bagaimana keberhasilan belajar siswa SD Muhammadiyah
Kemadang dilihat dari hasil UASBN tahun pelajaran 2009/2010 serta apakah
faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dengan demikian, tujuan penelitian adalah
untuk mengetahui keberhasilan belajar siswa SD Muhammadiyah Kemadang
dilihat dari hasil UASBN tahun pelajaran 2009/2010 serta faktor-faktor yang
mempengaruhi keberhasilan belajar siswa tersebut. Adapun kegunaan penelitian
ini untuk menambah khasanah keilmuan tentang dinamika evaluasi pendidikan
berstandar nasional untuk mewujudkan continuous quality improvement serta
dapat memperkuat khasanah teori pengendalian mutu (quality control) dalam
dunia pendidikan. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Adapun
subjeknya adalah siswa kelas VI, kepala sekolah, guru, karyawan dan komite
sekolah. Sedangkan objek penelitian adalah faktor-faktor keberhasilan UASBN
pada SD Muhammadiyah Kemadang. Metode pengumpulan data yang digunakan
yaitu dokumentasi, observasi, dan wawancara. Adapun analisis data menggunakan
analisis deskriptif-kualitatif. Sedangkan metode penarikan kesimpulannya
menggunakan metode induktif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat penguasaan siswa terhadap
bahan pelajaran yang diajarkan telah tercapai dengan baik secara individu maupun
kelompok. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai tertinggi untuk mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Matematika dan IPA secara urut adalah 8,80, 9,75 dan 8,50.
Sementara itu nilai terendahnya secara urut adalah 7,20, 8,00 dan 7,50. Sedangkan
klasifikasi hasil UASBN pada setiap mata pelajaran adalah A dan prestasi sekolah
menunjukkan pada peringkat 1 (satu) di antara SD Negeri dan Swasta kabupaten
Gunungkidul. Selain itu, perilaku yang digariskan dalam tujuan pendidikan telah
dicapai oleh siswa, baik individual maupun klasikal. Melalui penelitian ini juga
dapat diketahui beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat penguasaan siswa
terhadap bahan pelajaran yang diajarkan serta tingkat ketercapaian tujuan
pendidikan oleh siswa SD Muhammadiyah Kemadang, di antaranya adalah faktor
intern yang berasal dari diri siswa yang bersangkutan serta faktor ekstern yang
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Segala puji dan syukur ke hadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha
Penyayang yang dengan karunia-Nya skripsi ini telah selesai penulis susun.
Shalawat dan salam semoga selalu tercurah kepada suri tauladan kita, Nabi
Muhammad SAW.
Doa dan harapan selalu saya panjatkan kepada Allah Ta`ala, hanya karena
kasih sayang-Nya, tahapan-tahapan menuju terwujudnya skripsi ini dapat
terselesaikan. Saya berharap, mudah-mudahan skripsi ini menjadi sesuatu yang
bermanfaat bagi dunia pendidikan.
Penulis sangat berharap, skripsi yang berjudul “Faktor-faktor Keberhasilan
Belajar Siswa (Studi Kasus UASBN Tahun Pelajaran 2009/2010 di SD
Muhammadiyah Kemadang, Tanjungsari, Gunungkidul”, akan memberikan
tambahan pengetahuan bagi guru dan pembaca sekalian tentang hakikat
keberhasilan belajar siswa serta faktor-faktor yang dapat mewujudkannya.
Keberhasilan belajar siswa di SD Muhammadiyah Kemadang telah
tercapai dengan baik, baik keberhasilan secara individual maupun klasikal.
ix
Keberhasilan tersebut tentunya tidak terlepas dari faktor-faktor yang
mempengaruhinya. Dengan diketahuinya hakikat keberhasilan belajar siswa serta
faktor-faktor yang mempengaruhinya, diharapkan para pelaku pendidikan dapat
lebih bersemangat serta lebih mudah untuk mewujudkan keberhasilan tersebut
pada setiap tingkat satuan pendidikan.
Penulis banyak mendapatkan ilmu yang belum diketahui sebelumnya dan
memperoleh bimbingan demi bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini. Maka
dari itu, dengan iringan doa dan banyak penghargaan, penulis menghaturkan rasa
terima kasih kepada:
1. Drs. M. Abdul Fattah Santoso, M.Ag., selaku Dekan FAI yang telah
memberikan ijin penyusunan skripsi ini.
2. Dra. Chusniatun, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi I yang telah banyak
memberikan waktu, tenaga, pikiran berupa bimbingan, pengarahan, serta
petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
3. Dra. Mahasri Shobahiya, M.Ag., selaku Pembimbing Skripsi II yang telah
banyak memberikan waktu, tenaga, pikiran berupa bimbingan, pengarahan,
serta petunjuk-petunjuk dalam penyusunan skripsi ini.
4. Drs. Abdullah Mahmud, M.Ag., selaku Biro Skripsi yang telah memberikan
pengarahan saat penentuan judul dan ikut serta mengarahkan penyusunan
proposal skripsi ini.
5. Bagian TU dan segenap karyawan FAI yang telah membantu
terselenggarakannya pendidikan di UMS ini.
x6. Segenap Staff Perpustakaan UMS yang telah memberikan layanan
kepustakaan dengan segala kemudahannya.
7. Wasidi, S.Pd., selaku Kepala Sekolah SD Muhammadiyah Kemadang, yang
telah memberikan ijin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
8. Sartono, S.Pd., selaku Koordinator Tim Sukses UASBN Tahun Pelajaran
2009/2010 di SD Muhammadiyah Kemadang serta seluruh guru dan
karyawan, yang telah menyediakan waktu dan mendukung terselesaikannya
skripsi ini.
9. Ummu Aisya, pendamping hidup penulis yang selalu memberi motivasi, serta
dukungan doa tulusnya selama penyusunan skripsi ini.
Semoga amal kebaikan dan jasa-jasa mereka diterima di sisi Allah Ta`ala
dan memberikan manfaat di kehidupan akhirat kelak. Amin.
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